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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі,  на основі Всеукраїнського студентського архітектурного 
конкурсу STEEL FREADOM, що проходив в 2020 році, було виконано проектний розрахунок 
металевого каркасу будівлі з використанням існуючих інженерних методик, Визначено параметри НДС 
металевого каркасу споруди із досліджуваними сходовими клітками, а також сходові клітки окремо від 
основного каркасу будівлі. Досліджено вплив деформацій основного каркасу будівлі на окремі її 
елементи, а саме на сходові клітки.  
 
Англійською: In the qualification work, on the basis of the All-Ukrainian student architectural competition 
STEEL FREADOM, held in 2020, the design calculation of the metal frame of the building was performed 
using existing engineering techniques frame of the building. The influence of deformations of the main frame 
of the building on its separate elements, namely on stairwells, is investigated 
